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Анотація. У статті досліджено поняття фінансового інжинірингу, проаналізовано його 
роль як банківської інновації на вітчизняному ринку фінансових інвестицій. Крім цього, 
подано основні методи та продукти фінансового інжинірингу на ринку корпоративних 
боргових цінних паперів, а також досліджено основні фактори, які впливають на розви-
ток фінансового інжинірингу. 
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Для ефективного розвитку вітчизняного ринку фінансових інвестицій вагоме значення 
має інноваційна діяльність банків, як основних його учасників. На сьогодні банківські 
установи пропонують таку інновацію як фінансовий інжиніринг. 
Оскільки в економіці дане поняття є новим, достатнє його наукове обґрунтування від-
сутнє. Різні науковці по–різному його трактують. Так, Ю.С. Масленченков під фінансо-
вим інжинірингом розуміє “фінансове забезпечення клієнта з використанням різних 
банківських продуктів, у тому числі власних банківських фінансових технологій і фінан-
сових інструментів ринку, яке відповідає потребам як клієнта, так і інтересам банку” [3, c. 
214].  
Найбільш поширене визначення фінансового інжинірингу належить Дж. Фіннерті, 
який вважав, що фінансовий інжиніринг – це розробка, проектування та реалізація інно-
ваційних фінансових інструментів та процесів, а також творчий пошук нових підходів до 
вирішення проблем в галузі фінансів [2, c.459]. 
Проаналізувавши різноманітні трактування даного поняття, на нашу думку, фінансо-
вий інжиніринг допомагає фінансовим установам, зокрема банкам ефективніше та опера-
тивніше реагувати на зміни, які відбуваються в економіці, в світі чи всередині конкретно-
го суб’єкта господарювання. 
Фінансовий інжиніринг можна охарактеризувати такими ознаками: 
– підконтрольність потребам споживачів. Перш ніж появиться новий продукт (послу-
га) на ринку, необхідний сформований набір факторів, які формують попит споживачів; 
– динамічність. Фінансовий інжиніринг являється поєднанням різноманітних фінансо-
вих інструментів та створенням на їх основі нових; 
– зростання інтенсивності. Для ефективного функціонування та розвитку, сучасна 
економічна система потребує появи нових інноваційних фінансових інструментів; 
– наслідувальний зв'язок. Кожен фінансовий інструмент є продуктом фінансового ін-
жинірингу.  
Зауважимо, що фінансовий інжиніринг охоплює різні сфери життєдіяльності. Однак, 
найбільша його роль проявляється на ринку банківських послуг, на ринку цінних паперів 
та на строковому ринку деривативів. В таблиці проаналізовано основні методи фінансо-








Таблиця – Методи фінансового інжинірингу 
 
Фондовий ринок 
Ринок банківських  
послуг 
Ринок строкових деривативів 
комбінування декількох 
фінансових інструментів 




облігація, яка надає інве-
стору опціон чи ф'ючерс 
на акції емітента або 
облігації іншого типу 
 створення найсприят-
ливіших умов для 
вільного руху фінан-
сового капіталу як 
банківського так і його 
клієнтів 
управління терміном обігу цінних 
паперів застосовуються опціони, які 
надають право інвестору достроково 
погасити цінний папір, а емітенту – 
право викупу інструменту (опціон 
може бути реалізовано як на певну 
дату/період часу, незалежно від 
ринкової кон’юнктури, так й при 
настанні певних умов, зокрема, до-





«стріппування», за якої 
основна сума боргу за 
облігацією обертається 
на фондовому ринку 
окремо від купонного 




дуктів для отримання 
додаткового прибутку 
управління ризиками (прибут-
ковістю) використовують опціони, 
ф’ючерси та свопи. Наприклад, для 
хеджування процентного ризику ви-
користовуються облігації з плаваю-
чим купоном, валютного – дуальні 
або індексовані відповідно до курсу 
валют облігації, ринкового – 
облігації, прибутковість яких зале-
жить від динаміки фондових ін-
дексів або темпів інфляції тощо 
поєднання комбінування 
і декомпозиції, результа-
том чого є  випуск па-
кетного або синтетично-
го продукту (наприклад, 
емісія облігації, яка 
обертається на фондово-
му ринку і паралельно 
випуск опціону–пут на 
цю облігацію, який обер-
тається окремо та, за 
своєю суттю, є синте-
тичною облігацією з 
можливістю достроково-




сегментування ринку цінних па-
перів, яке залежить, по–перше, від 
методів фінансового інжинірингу, 
які застосовуються, а по–друге, від 
базисного активу похідного фінан-
сового інструменту 
 створення пулу спеку-
лятивних операцій для 
отримання додатково-
го прибутку при 
мінімальному ризику 
 
Джерело: складено автором з використанням джерела [1]. 
 
Як бачимо із таблиці,  фінансовий інжиніринг в банківській системі використовується 
для отримання додаткових прибутків від підвищення ефективності банківських продуктів 
через створення інноваційних  фінансових інструментів, які втілюють в собі оптимальне 
співвідношення між ліквідністю, ризикованістю та прибутковістю. Фінансовий ін-
жиніринг на фондовому ринку застосовується  як процес створення нетрадиційних 







гають в отриманні бажаних грошових потоків при оптимальному співвідношенні ризику, 
прибутковості і ліквідності створеного продукту. А використання фінансового ін-
жинірингу на ринку строкових деривативів необхідне для конструювання таких фінансо-
вих інструментів, які забезпечували б максимальний захист від ризиків та надавали мож-
ливості для отримання додаткових прибутків. 
 
 
Рисунок – Методи та продукти фінансового інжинірингу на ринку корпоративних борго-
вих цінних паперів 
Джерело: складено автором з використанням джерела [4]. 
 
Крім цього, варто зауважити, що неабияку роль фінансовий інжиніринг відіграє на 
ринку корпоративних боргових цінних паперів, адже являє собою безперервний процес 
створення інноваційних фінансових продуктів на основі використання існуючих борго-
вих інструментів для задоволення потреб інвесторів та емітентів у досягненні відповідно-
го рівня дохідності та ліквідності. На рисунку 1 показано за допомогою яких методів 
фінансового інжинірингу можна отримати нові (інноваційні) продукти  на ринку корпо-
ративних облігацій. 
Розвиток фінансового інжинірингу зумовлений низкою факторів, які умовно можна 
поділити на дві групи: екзогенні, що діють ззовні відносно фірми, та ендогенні, що є 
внутрішніми відносно неї і які вона частково може контролювати. До екзогенних фак-
торів відносять зокрема: мінливість ціни; загальну глобалізацію ринків; податкові аси-
метрії; досягнення науки і технології; досягнення економічної та фінансової теорії; зміни 
в регулюючому законодавстві; посилення конкуренції; зниження операційних витрат 
тощо. 
Ендогенні фактори включають в себе такі, як потреби в ліквідності, несхильність ак-
ціонерів і менеджерів до ризику, розбіжності в інтересах власників і менеджерів, розрив 
між високим рівнем професіоналізму керуючих інвестиціями та поверхневим рівнем 
підготовки старшого персоналу. 
Висновок. Із вищесказаного можемо зробити висновок, що на сучасному етапі світова 
та вітчизняна фінансові системи характеризуються суттєвим дисбалансом економічних 
процесів, який супроводжується низькою ліквідністю цінних паперів, підвищеним ризи-
ком інвестицій та дефіцитом боргового фінансування. Банківські установи, небанківські 
фінансово–кредитні інститути, великі корпоративні структури та фондові ринки шукають 
принципово нові фінансові інструменти, які забезпечували підвищенні вимоги щодо 
дохідності, ліквідності, управління ризиками та структурування грошових потоків. Тому, 
важлива роль у вирішенні цих задач належить фінансовому інжинірингу, основне завдан-
ня якого полягає в модернізації фінансових ринків та економічної системи країни. 
  
Дисконтні та цільові  
облігації, змішані облігації  
Комерційні папери та забез-
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Анотація. Розглянуто теоретико–методологічні положення щодо сутності соціально–
економічної взаємодії. Розкрито концептуальні засади побудови та методичні аспекти 
забезпечення СЕВ, визначено інструментальне забезпечення СЕВ на підприємствах. Ар-
гументовано взаємозв’язок між СЕВ та фінансовими результатами діяльності 
підприємств.  
Ключові слова: фінансові результати діяльності підприємств, соціально–економічна 
взаємодія, інструментальне забезпечення.  
 
Як свідчить досвід економічно розвинутих країн соціально–економічна взаємодія 
(СЕВ) підприємств слугує акселератором їхнього сталого розвитку, оскільки спричиняє 
дію прихованих важелів, таких як лояльність персоналу і клієнтів, позитивний імідж ви-
робника якісної та екологічно чистої продукції, довіра заінтересованих сторін бізнес–
процесу, яка спричинена відповідальною та етичною поведінкою підприємств щодо нав-
колишнього (екосистема), внутрішнього та зовнішнього (стейкхолдери) середовища. Та-
ким чином СЕВ на підприємствах є запорукою їх ефективного функціонування та отри-
мання значного фінансово–економічного результату, а складність та багатогранність та-
кої взаємодії породжує необхідність розроблення дієвих інструментів її забезпечення. 
Соціально–економічна взаємодія підприємств із середовищем функціонування базується 
на методологічних засадах соціальної відповідальності – добровільності, переконаності, 
партнерства, узгодженості, відкритості, довіри, відповідності, обов’язковості, етичності. 
Дотримання перелічених засад означає, що соціально відповідальне підприємство є свідо-
мим платником податків, дотримується норм чинного законодавства щодо бізнесової 
діяльності, прагне не допустити негативного впливу виробничої діяльності на екосистему, 
сприяє розвитку персоналу і підвищенню якості життя населення. 
Забезпечення СЕВ на підприємствах досягається шляхом урахування цілей сторін 
взаємодії та на підставі таких утверджених принципів: переконаності у взаємодії як 
дієвому засобі розвитку бізнесу, партнерства зі сторонами взаємодії, обов’язковості щодо 
соціальних зобов’язань і норм чинного законодавства, добровільності щодо участі в про-
грамах регіонального розвитку, узгодженості (збалансованості) інтересів стейкхолдерів, 
дієвості щодо сталого розвитку, відповідності обсягів і структури соціальних інвестицій 
економічним результатам діяльності, відкритості у комунікаційній політиці, довіри до 
стейкхолдерів, етичності бізнесової діяльності. 
Процес забезпечення соціально–економічної взаємодії підприємств у середовищі 
функціонування наведено на рис. 1. 
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